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ABSTRAKSI :Alfath Tours dan Travel adalah salah satu layanan jasa yang ada di pacitan. Alfath Tours 
dan Travel merupakan cabang dari Alfath Tours dan Travel Surabaya. Alfath Tours dan Travel tidak  
hanya melayani tuor dan travel saja,tetapi juga menerima pemaketan barang. Permasalahan yang terjadi 
di Alfath Tours dan Travel adalah belum adanya sistem informasi  yang dapat mengelola data yang ada di 
Alfath Tours dan Travel. Semua proses pengolahan data masih konvensional menggunakan buku nota. 
 Dari permasalahan tersebut dirancang dan dibangunlah sebuah sistem informasi pengiriman 
barang yang berisikan data-data pengirim barang, penerima barang, pengiriman barang serta laporan-
laporan pengiriman barang yang terjadi setiap harinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, study pustaka, analisis, perancangan sistem, uji coba, dan implementasi. 
Dari penelitian ini diharapkan sistem informasi yang dibuat dapat memberikan kemudahan dalam 
pelaksanaan kegiatan pendataan laporan pemaketan barang. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Sistem Informasi Pemaketan Barang. 
 
1.a Latar Belakang 
Alfath Tours dan Travel adalah salah satu 
layanan jasa yang ada dpacitan. Alfath Tours 
dan Travel merupakan cabang dari Alfath Tours 
dan Travel Surabaya. Alfath Tours dan Travel 
tidak  hanya melayani tuor dan travel saja,tetapi 
juga menerima pemaketan barang.  
Permasalahan yang terjadi di Alfath Tours dan 
Travel adalah belum adanya sistem informasi  
yang dapat mengelola data yang ada di Alfath 
Tours dan Travel. Semua proses pengolahan 
data masih konvensional menggunakan buku 
nota. Hal seperti ini kurang efektif,karena hampir 
setiap hari ada orang yang menggunakan jasa 
dari Alfath Tours dan Travel,sehingga karyawan 
merasa kesulitan dalam pengolahan data secara 
konvensional. Di samping itu,pada akhir tahun 
selalu dilakukan perekapan,dan hal seperti ini 
dirasa  sangat sulit dalam merekap semua data 
yang telah masuk dalam buku nota atau buku 
arsip,karena terkadang data juga bisa hilang. 
Selain itu banyaknya  tumpukan arsip akan 
menyebabkan kesulitan dalam pencarian data 
jika diperlukan. 
Dari permasalahan tersebut dirancang dan 
dibangunlah sebuah sistem informasi 
pengiriman barang yang berisikan data-data 
pengirim barang, penerima barang, pengiriman 
barang serta laporan-laporan pengiriman barang 
yang terjadi setiap harinya. Dari sistem ini 
diharapakan  dapat menyelesaikan masalah 
laporan data pengiriman barang dengan cepat 
dan kapan saja jika dibutuhkan dan hasil dari 
proses pengolahan data ini pun lebih akurat 
dibanding jika dilakukan proses pengolahan data 
dengan sistem konvensional.  
Jadi pembuatan sistem ini dianggap sangat 
dibutuhkan, sehingga praktikan merasa merasa 
tertarik untuk membuat laporan kerja praktik 
yang berjudul “Pembuatan Sistem Informasi 
Pemaketan Barang Pada Alfath Tours Dan 
Travel Pacitan”. 
 
1.b Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu 
bagaimana merancang dan menganalisa Sistem 
Informasi Pemaketan Barang berbasis 
komputerisasi yang dapat digunakan dalam 
pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan 
Alfath Tours dan Travel Pacitan? 
1.c BatasanMasalah 
Batasan masalah dari laporan ini adalah : 
1. Membahas tentang konsep 
perancangan dan analisis yang berkaitan 
dengan informasi pemaketan barang. 
2. Sistem yang digunakan akan 
memberikan informasi kepada admin, dan 
admin mempunyai hak akses tentang 
pendataan informasi pemaketan barang. 
3. Sistem ini hanya dikelola oleh admin 
yaitu pegawai yang ber hak mengelola data 
pemaketan barang. 
1.d TujuanPenelitian 
Tujuan dari penelitian tersebut yaitu : 
a. Mengetahui kelemahan sistem yang 
berjalan. 
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b. Memperbaiki kelemahan sistem yang 
berjalan. 
c. Membuat sistem baru yang lebih baik. 
1.e ManfaatPenelitian 
Manfaat dari penelitian tersebut yaitu : 
a. Membuat sistem yang dapat memberikan 
kemudahan bagi admin yang memiliki hak 
akses dalam mengolah data pemaketan 
barang. 
b. Membuat sistem yang dapat memudahkan 
dalam pengolahan data serta mempercepat 
perekapan laporan. 
 
1.f Metode Penelitian 
Arikunto (2002:136) ” metode penelitian 
adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
pengumpulan data penelitiannya ”. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 
metode penelitian adalah cara yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di 
perlukan dalam penelitian. 
a. JenisPenelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat 
beberapa jenis penelitian antara lain:  
1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian 
dengan memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangkakan. 
2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah 
data yang berbentuk kata, skema, dan 
gambar. 
Berdasarkan teori tersebut diatas, maka 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel 
populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 
metode statistik yang digunakan kemudian 
diinterprestasikan. 
b. WaktudanTempatPenelitian 
Peneliti melakukan penelitian bertempat di 
ALFATH TOURS DAN TRAVEL PACITAN yang 
beralamatkan di Jalan Ahmad Yhany No 92 
Pacitan. Sedangkan waktu penelitian 
dilaksanakan pada November 2013 sampai 
Februari 2014. 
c. Target/SubjekPenelitian 
Target/subjekpenelitianadalahALFATH 
TOURS DAN TRAVEL PACITAN. Peneliti 
memilih subjek tersebut dikarenakan Alfath 
merupakan salah satu layanan jasa yang banyak 
diminati di pacitan,oleh karena itu penting 
adanya pengolahan sistem informasi yang tepat 
dalam pengolahan data pemaketan barang. 
d. Data, Instrumen, 
danTeknikPengumpulan Data 
Dalampenelitianinidata yang 
dibutuhkanolehpenelitiantara lain sistem lama 
yang sedangdigunakan, data barang,data 
pengirim dan data penerima  yang masih 
manual. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
pengumpulan data dan melakukan analisis data 
yang dibantu dengan metode-
metodepengumpulan data. 
Adapunteknikuntukmengumpulkan data–
data yang diperlukan yaitu : 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara 
langsung untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan. 
2. Wawancara 
Wawancara (interview) yaitu tanya jawab 
secara langsung kepada panitia penerimaan 
siswa baru SMK N 3 Pacitan, 
3. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dari buku, materi dari 
perkuliahan serta yang berhubungan dengan 
penelitian. 
e. TeknikAnalisis Data 
Setelah semua data yang diperlukan 
terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis 
terhadap data dan permasalahan yang ada 
untuk kemudian dicari pemecahan atau jalan 
keluar yang terbaik dari permasalahan yang 
timbul. 
 
2.a  Dasar Teori 
1. Sistem 
Sistem dapat didefinisikan sebagai 
kumpulan dari komponen yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya 
membentuk satu kesatuan untuk mencapai 
tujuan tertentu (Jogiyanto , 2003:34). 
2. Informasi 
Informasi adalah hasil pemrosesan data 
yang diperoleh dari setiap elemen sistem 
tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami 
dan merupakan pengetahuan yang relevan yang 
dibutuhkan oleh orang untuk menambah 
pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada 
(Oetomo, 2006:168). 
3. SistemInformasi 
Sistem informasi adalah kerangka kerja 
yang mengkoordinasikan sumber daya 
(manusia, komputer) untuk mengubah masukan 
(input) menjadi keluaran (informasi), guna 
mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Kadir, 
2005:11). 
4. PHP 
PHP (Hypertext Preeprocesor) adalah 
bahasa program yang berbentuk skrip yang 
diletakkan di dalam server web. (Bunafit 
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Nugroho,2004) PHP banyak dipakai untuk 
memrogramsitus web dinamis, walaupun tidak 
tertutup kemungkinan digunakan untuk 
pemakaian lain. 
Beberapa kegunaan PHP adalah 
hampirseluruh aplikasi berbasis web dapat 
dibuat dengan PHP ini, namun fungsi PHP yang 
paling utama adalah untuk menghubungkan 
databasedengan web. Dengan PHP, membuat 
aplikasi web yang terkoneksi ke database 
menjadi sangat mudah. Sistem database yang 
telah didukung oleh PHP antara lain Sybase, 
mSQL, MySQL,Solid 
5. MySQL 
Data Base Management System (DBMS) 
adalah perangkat lunak yang didesain untuk 
membantu dalam hal pemiliharaan dan utilitas 
kumpulan data dalam jumlah besar. (Andri 
Kristanto, 2003). 
6. Basis Data 
Basis data adalah kumpulan data, yang 
dapat digambarkan sebagai aktifitas dari satu 
atau lebih organisasi yang berelasi. (Andri 
Kristanto, 2003). 
 
 
3.a  Kajian Pustaka 
Adapun penelitian terdahulu yang mirip 
dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Yaitu 
berjudul “Pengadaan Barang dan Jasa 
Indonesia” milik Endang Asliana,Dosen  
Program  Studi  Akuntansi  Jurusan  
Ekonomi  dan  Bisnis  pada  Politeknik  
Negeri Lampung( Jurnal Ilmiah ESAI Volume 
6, Nomor 1, Januari 2012. ISSN No. 1978-
6034). Dalam jurnal tersebut membahas tentang 
keterkaitan fungsi  pemerintah  yang  
mewajibkan  pemerintah  menyediakan  
barang/jasa  yang dibutuhkan  masyarakat.  
Meskipununtuk  mewujudkan  tujuan  secara  
efektif  dan  efisien  seringkali pemerintah  masih  
dihadapkan  pada  banyak  persolan,  seperti:  
keterbatasan  akses  informas iyang 
menyebabkan kebijakan  yang  dikeluarkan  
menimbulkan  ekses  distorsi.  
 
 
 
 
    
4.Implementasi Sistem 
a. Diagram Konteks 
 
b. DFD level 1 Pengolahan Data 
 
 
 
a. DFD Level 1 Proses 1 
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b. DFD level 2 Proses 2 
 
 
 
c. DFD Level 1 Proses 3 
 
 
d. DFD Level 1 Proses 4 
 
 
 
 
e. DFD Level 2 
 
f. Relasi Tabel 
 
 
g. Implementasi Sistem Informasi 
Pemaketan Barang 
Menu Login 
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 Menu Halaman Utama 
 
 
Simpulan Dan Saran 
a. Kesimpulan 
1. Sistem informasi pemaketan barang dapat 
mempermudah admin dalam pengolahan 
dan pengelolaan data pemaketan barang. 
Serta dapat mempermudah perekapan 
laporan.. 
2. Dengan adanya sistem informasi pemaketan 
barang maka pengolahan data akan lebih 
efektif dan efisien.  
 
 
b. Saran  
 Pada sistem informasi pemaketan barang 
ini kedepannya dapat dikembangka,agar lebih 
mudah lagi dalam pengelolaan data. 
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